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ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ◪㓟࢘ࣛࢽ࣭ࣝ◪㓟ࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ΰྜ⁐ᾮ࠿ࡽΰྜ㓟໬≀⢊ᮎࢆ〇㐀ࡍࡿ࣐࢖ࢡࣟἼ
ຍ⇕⬺◪ᕤ⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕ἲࡢ᭱㐺໬࠾ࡼࡧ〇ရ⢊యࡢရ㉁ྥୖ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ⏕ᡂࡍ
ࡿ⢏Ꮚࡢᛶ≧ไᚚἲࡢ㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊᶍᨃ≀㉁࡜ࡋ࡚㔠ᒓ◪㓟ሷỈ⁐ᾮࢆ⏝࠸ࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡟
ࡼࡿ㔠ᒓ㓟໬≀ࡢ⏕ᡂ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ࠊ࣐࢖ࢡࣟἼ࢔ࢡࢭࣉࢱ࡜ࡋ࡚࣮࢝࣎ࣥ࠾ࡼࡧ㔠ᒓ㓟໬≀⢏
Ꮚࢆῧຍࡋࡓ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕ἲࡢ㛤Ⓨࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡜እ㒊ຍ⇕ࢆే⏝ࡋࡓࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻຍ⇕ἲࡢ
㛤Ⓨ࠾ࡼࡧ࣐࢖ࢡࣟἼ↷ᑕୗࡢ㔠ᒓ◪㓟ሷỈ⁐ᾮࡢ⬺◪཯ᛂࢆ in-situ࡛ ᐃྍ⬟࡜ࡍࡿࢩࣥࢢ࣮ࣝࣔ
ࢻᆺ࣐࢖ࢡࣟἼ⇕㔜㔞ศᯒ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊྛ᳨ウ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࠊᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥ࡟ࡼࡿゎᯒࢆᐇ᪋ࡋࠊࡇࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐇ㦂⤖ᯝࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏㄽᩥࡣ 6❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ྛ❶ࡢෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 1❶࡛ࡣࠊᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿཎᏊຊᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⌧⾜ࡢ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕⬺◪ἲࡢㄢ
㢟ࢆ♧ࡋࡓࠋ࢚ࢿࣝࢠ࣮㈨※࡟ஈࡋ࠸᪥ᮏ࡛ࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᏳᐃ౪⤥ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ᰾⇞ᩱࢧ࢖ࢡ
ࣝᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ᰾⇞ᩱࢧ࢖ࢡࣝࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊཎᏊຊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ
‽ᅜ⏘࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜ࡋ࡚㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡾ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ᰾⇞ᩱࢧ࢖ࢡࣝ࡟࠾ࡅࡿ෌ฎ⌮
ᕤ⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ౑⏝῭⇞ᩱ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ◪㓟࢘ࣛࢽ࣭ࣝ◪㓟ࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ΰྜ⁐ᾮࢆ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕
┤᥋⬺◪ἲ࡟ࡼࡾ㓟໬࣭࢘ࣛࣥ㓟໬ࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ΰྜ㓟໬≀⢊ᮎ࡟㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕ἲ
ࡣࠊ⏕ᡂࡍࡿΰྜ㓟໬≀⢊ᮎࡢὶືᛶࡀప࠸ࡇ࡜ࡸᢞධࡍࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕ἲࡢ᭱㐺໬࠾ࡼࡧ⢊ᮎရ㉁ྥୖࡢࡓࡵࡢ⢏Ꮚᛶ≧ไᚚἲࡢ㛤
Ⓨࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
➨ 2❶࡛ࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕ἲࡢ᭱㐺໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡟ࡼࡿ㔠ᒓ◪㓟ሷ
Ỉ⁐ᾮ࠿ࡽ㔠ᒓ㓟໬≀ࡢ⏕ᡂ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࠊ◪㓟㖡Ỉ⁐ᾮ࠾ࡼࡧ◪㓟ࢽࢵࢣࣝỈ⁐ᾮࢆ
⏝࠸࡚ࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡟࠾ࡅࡿ⬺◪཯ᛂ㐣⛬ࠊ୰㛫⏕ᡂ≀࠾ࡼࡧ᭱⤊⏕ᡂ≀ࡢ࣐࢖ࢡࣟἼ྾཰ᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ◪㓟㖡Ỉ⁐ᾮࡢ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕⬺◪࡟࠾࠸࡚ࡣࠊእ㒊ຍ⇕࡜ྠᵝࡢ⬺◪཯ᛂ㐣
⛬࡛㓟໬㖡⢊ᮎࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊ◪㓟ࢽࢵࢣࣝỈ⁐ᾮࡢ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡛ࡣࠊ࣐࢖
ࢡࣟἼ྾཰ᛶࡢప࠸୰㛫⏕ᡂ≀࡛࠶ࡿ◪㓟ࢽࢵࢣࣝỈ㓟໬≀ࡀ⏕ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ270 °C௨ୖ࡟ຍ⇕ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ㓟໬ࢽࢵࢣࣝࡀ⏕ᡂࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ㓟໬㖡⢊ᮎ࠾ࡼࡧ㓟໬ࢽࢵࢣࣝ⢊ᮎࡣࠊ
࣐࢖ࢡࣟἼ྾཰ᛶࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸୍᪉ࠊ୰㛫⏕ᡂ≀࡛࠶ࡿ◪㓟㖡Ỉ㓟໬≀࠾ࡼࡧ◪㓟ࢽࢵࢣࣝỈ㓟໬≀
ࡣప࠸࣐࢖ࢡࣟἼ྾཰ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ㔠ᒓ◪㓟ሷỈ⁐ᾮࡢຍ⇕⬺◪཯ᛂࡢ᭱
⤊⏕ᡂ≀࡛࠶ࡿ㔠ᒓ㓟໬≀ࡣ㠀ᖖ࡟㧗࠸࣐࢖ࢡࣟἼ྾཰ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㔠ᒓ◪㓟ሷỈ⁐ᾮ
࠿ࡽ୰㛫⏕ᡂ≀࡬ࡢ㌿᥮ࡢ᏶஢࡜୰㛫⏕ᡂ≀࠿ࡽ㓟໬≀࡬ࡢ᭷ព࡞㌿᥮ࡢ㛤ጞ࡜ࡢ ᗘᕪࡀẚ㍑ⓗᑠ
ࡉ࠸ሙྜࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡟ࡼࡾ㔠ᒓ◪㓟ሷỈ⁐ᾮ࠿ࡽ㔠ᒓ㓟໬≀ࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ ᗘศᕸゎᯒ࡟ࡼࡾࠊࣜ࢔ࢡࢱෆ࡟࠾࠸࡚୰
ᚰᗏ㒊ࡀ᭱ࡶ㧗 ࡜࡞ࡿ༙ᚄ᪉ྥ࡬ࡢ୙ᆒ୍࡞ ᗘศᕸࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࣜ࢔ࢡࢱࡢ୰
ᚰ㒊࠿ࡽ㓟໬㖡ࡀ⏕ᡂࡋྠᚰ෇≧࡟⬺◪཯ᛂࡀ㐍⾜ࡍࡿᐇ㦂⤖ᯝ࡜ᐃᛶⓗ࡟୍⮴ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊ࣐
࢖ࢡࣟἼຍ⇕⬺◪཯ᛂࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ゎ᫂࡟ᑐࡍࡿᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ᭷ຠᛶ࠾ࡼࡧ࣐࢖ࢡࣟἼຍ
⇕ἲࡢ᭱㐺໬ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊࣜ࢔ࢡࢱෆࡢ ᗘศᕸࡢᆒ୍ᛶࡢྥୖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
➨ 3❶࡛ࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕ἲࡢ᭱㐺໬ࡢࡓࡵࠊ㧗࠸࣐࢖ࢡࣟἼ྾཰ᛶࢆ᭷ࡍࡿ࣐࢖ࢡࣟἼ࢔ࢡࢭ
ࣉࢱࢆῧຍࡍࡿᡭἲ࠾ࡼࡧࣜ࢔ࢡࢱ࿘ᅖ࡟᩿⇕ᮦࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
◪㓟㖡Ỉ⁐ᾮࡢ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡟࠾࠸࡚ࠊ࣐࢖ࢡࣟἼ࢔ࢡࢭࣉࢱ࡜ࡋ࡚࣮࢝࣎ࣥࢆῧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊ᪼ ㏿ᗘࡢቑຍ࡟ࡼࡿ཯ᛂ᫬㛫ࡢ▷⦰ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊࡲࡓࠊ࣮࢝࣎ࣥࡢ㑏ඖຠᯝ࡟ࡼࡾࠊ᭱㐺࡞
㔞ࡢ࣮࢝࣎ࣥࢆῧຍࡍࡿࡇ࡜࡛⏕ᡂࡍࡿ㓟໬㖡ࡢ㓟⣲๭ྜࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡟ࡼࡿ⬺◪ࡀᅔ㞴࡞◪㓟ࢽࢵࢣࣝỈ⁐ᾮ࡟ᑐࡋ࣐࢖ࢡࣟἼ࢔ࢡࢭࣉࢱ
  
࡜ࡋ࡚㓟໬ࢽࢵࢣࣝ⢊ᮎࢆῧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ ᗘࡣ༢ㄪ࡟ቑຍࡋ 300 °C௨ୖ࡛㢧ⴭ࡟᪼ ㏿ᗘࡀ
ቑຍࡋࠊࢥࣥࢱ࣑ࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆక࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡟ࡼࡾ㓟໬ࢽࢵࢣࣝ࡬ࡢ⬺◪཯ᛂࢆ㐃
⥆ⓗ࡟᏶஢ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࣜ࢔ࢡࢱෆࡢ ᗘศᕸࢆᆒ୍໬ࡍࡿࡓ
ࡵࠊࣜ࢔ࢡࢱ࿘ᅖ࡟᩿⇕ᮦࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࣜ࢔ࢡࢱෆࡢ ᗘศᕸࡢᆒ୍ᛶࡀྥୖࡍࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊ࿘⦕㒊ࡢ ᗘ࡜᪼ ㏿ᗘࡀቑຍࡋࠊ㓟໬ࢽࢵࢣࣝ࡬ࡢ⬺◪⋡ࡀᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ ᗘศᕸゎᯒࡢ⤖ᯝࠊ᩿⇕ᮦࡢタ⨨࡟ࡼࡾ࢟ࣕࣅࢸ࢕ෆࡢ㟁⏺ᙉᗘ
ศᕸࡀ㢧ⴭ࡟ኚ໬ࡋࠊ࣐࢖ࢡࣟἼࡀࣜ࢔ࢡࢱෆࢆຠᯝⓗ࡟ຍ⇕࡛ࡁࡿ㡿ᇦࡀᣑ኱ࡋࠊ ᗘศᕸࢆᆒ୍
໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ ᗘศᕸゎᯒ࠿ࡽ⟬ฟࡉࢀࡓ⬺◪⋡ࡣࠊᐇ㦂⤖ᯝ࡜
ᐃᛶⓗ࡟୍⮴ࡋࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕ἲ࡟ࡼࡿ㓟໬ࢽࢵࢣࣝ࡬ࡢ⬺◪཯ᛂࡢ㐍⾜ࢆᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
࡟ࡼࡾホ౯ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ࣐࢖ࢡࣟἼ࢔ࢡࢭࣉࢱࡢῧຍ࠾ࡼࡧ᩿⇕ᮦࢆ౑⏝ࡍࡿᮏᡭἲ
࡟ࡼࡾࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕⬺◪ἲࡢ᭱㐺໬ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
➨ 4❶࡛ࡣࠊ〇ရ⢊యࡢရ㉁ྥୖ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪⢏Ꮚᛶ≧ไᚚἲࡢ㛤Ⓨࡢࡓࡵࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕ࠊ
㉥እ⥺ຍ⇕ἲࠊ㟁Ẽࣄ࣮ࢱຍ⇕ࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡜㟁Ẽࣄ࣮ࢱຍ⇕ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻຍ⇕
ἲࡢྛຍ⇕ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊຍ⇕㏿ᗘࢆࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜ࡋࠊ◪㓟㖡Ỉ⁐ᾮ࠿ࡽ⏕ᡂࡋࡓ㓟໬㖡ࡢ⢊ᮎ≉ᛶࡢ
ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⏕ᡂࡋࡓ㓟໬㖡⢊ᮎࡢ㉁㔞୰఩ᚄࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢຍ⇕ἲ࡟࠾࠸࡚ࡶຍ⇕㏿ᗘࡀቑຍࡍࡿ
࡟ᚑ࠸ࠊῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕ἲ࡟ࡼࡾ⏕ᡂࡋࡓ㓟໬㖡⢊ᮎࡢ㉁㔞୰఩ᚄ
ࡣ㢧ⴭ࡟ῶᑡࡍࡿ୍᪉ࠊࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻຍ⇕ἲ࡛ࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟἼ↷ᑕ࡟ࡼࡿ⢏ᚄపῶຠᯝࡀ㢧ⴭ࡟ᙅࡲ
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᖹᆒ⤖ᬗᏊᚄࡣࠊຍ⇕ἲ࡟ࡣ౫Ꮡࡏࡎࠊ༢୍ࡢ┦㛵⥺࡛⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࠋ⢏Ꮚࡢᙧ≧࠾ࡼࡧ⾲㠃≧ែࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡛⏕ᡂࡋࡓ㓟໬㖡⢏Ꮚࡣ୙つ๎࡛↓⛛ᗎ࡞ᙧ
≧࡜⾲㠃≧ែࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⢏ᗘศᕸࡀࣈ࣮ࣟࢻ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻຍ⇕ἲࡣࠊ᭱ࡶ⌫ᙧ
࡛⁥ࡽ࠿࡞⾲㠃࡜ࢩ࣮ࣕࣉ࡞⢏ᗘศᕸࢆ᭷ࡍࡿ㓟໬㖡⢏Ꮚࡀ⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣁ࢖ࣈ
ࣜࢵࢻຍ⇕ἲࡣ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕ἲ࡟ẚ࡭࡚ࠊྠࡌຍ⇕㏿ᗘࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㟁Ẽฟຊࢆపῶ࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ ᗘศᕸゎᯒࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡾࠊࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻຍ⇕ἲࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕
ἲ࡟ẚ࡭࡚ྠࡌຍ⇕㏿ᗘࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㟁Ẽฟຊࡀపῶࡉࢀࠊࡼࡾప࠸࣐࢖ࢡࣟἼฟຊ࡛ࣜ࢔ࢡ
ࢱ඲యࢆᆒ୍࡟ຍ⇕࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕ἲ࡟࠾ࡅࡿ༙ᚄ᪉ྥࡢ୙ᆒ୍࡞ ᗘศᕸ
࠾ࡼࡧ⏕ᡂࡋࡓ㓟໬≀⢏Ꮚ࡟ࡼࡿᙉ࠸࣍ࢵࢺࢫ࣏ࢵࢺࡢᙧᡂࡣࠊ⏕ᡂ⢊ᮎࡢࣈ࣮ࣟࢻ࡞⢏ᗘศᕸ࡜㠀
⌫ᙧ࡛୙つ๎࡞ᙧ≧ࢆࡶࡓࡽࡍ୍᪉ࠊࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻຍ⇕ἲࡣᆒ୍࡞ ᗘศᕸ࡜࡞ࡾࠊᙉ࠸࣍ࢵࢺࢫ࣏
ࢵࢺࡣపῶࡍࡿࡓࡵࠊᆒ୍࡞⢏Ꮚࡢ⏕ᡂ࡜ᡂ㛗ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊࢩ࣮ࣕࣉ࡞⢏ᗘศᕸ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
➨ 5❶࡛ࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡟ࡼࡿ㔠ᒓ◪㓟ሷỈ⁐ᾮࡢ⬺◪཯ᛂ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢᡭἲ
࡜ࡋ࡚ࠊ࣐࢖ࢡࣟἼ↷ᑕୗࡢヨᩱࡢ ᗘࠊ㉁㔞࠾ࡼࡧ࣐࢖ࢡࣟἼ࢚ࢿࣝࢠ࣮྾཰㔞ࡢኚ໬ࢆ in-situ࡛
 ᐃྍ⬟࡞ࢩࣥࢢ࣮ࣝࣔࢻᆺࡢ࣐࢖ࢡࣟἼ⇕㔜㔞ศᯒ⿦⨨ࢆ᪂ࡓ࡟㛤Ⓨࡋࡓࠋ࣐࢖ࢡࣟἼ⇕㔜㔞ศᯒ
⿦⨨࡟ࡼࡾࠊ㓟໬㖡࣌ࣞࢵࢺࡢṇ☜࡞ ᗘኚ໬࠾ࡼࡧ࣐࢖ࢡࣟἼ྾཰ຠ⋡ࢆィ ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ3
ḟඖᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾゎᯒࡉࢀࡓ㓟໬㖡࣌ࣞࢵࢺࡢ ᗘศᕸ࠾ࡼࡧ㓟໬㖡࣌ࣞࢵࢺࡀ྾཰
ࡋࡓ࣐࢖ࢡࣟἼຠ⋡ࡣᐃᛶⓗ࡟୍⮴ࡋࠊᮏ⿦⨨ࡢ೺඲ᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ࣐࢖ࢡࣟἼ⇕㔜㔞ศᯒ⿦⨨࡟ࡼ
ࡾィ ࡉࢀࡓ◪㓟㖡Ỉ㓟໬≀࠾ࡼࡧ㓟໬㖡ࡀ⏕ᡂࡍࡿ ᗘ⠊ᅖࡣࠊ⇕㔜㔞࣭♧ᕪ⇕ ᐃ࡟ࡼࡾᚓࡽࢀ
ࡓྛ⏕ᡂ≀ࡀ⏕ᡂࡍࡿ ᗘ⠊ᅖ࡟ẚ࡭࡚ࠊ ᗘ⠊ᅖࡢᕪࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᮏ⿦⨨࡟
ࡼࡾࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕࡟ࡼࡿ㔠ᒓ◪㓟ሷỈ⁐ᾮ࠿ࡽ㔠ᒓ㓟໬≀ࡢ⏕ᡂ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂࠾ࡼࡧᚲせ࡞
㟁ຊ㔞ࡢホ౯ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊ࣐࢖ࢡࣟἼຍ⇕ࡢ᭱㐺໬࠾ࡼࡧ〇ရ⢊యࡢရ㉁ྥୖ࡟㈨ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
➨ 6❶࡛ࡣࠊᮏㄽᩥ࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚⥲ᣓࡋࡓࠋ
